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Judul : Pemungutanan Retribusi Izin Usaha Perikanan Pada Dinas Kelautan dan 
Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 
Nama : Fariz Akbar Pangestu 
NIM : 14010314060040 
  
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui faktor yang memicu  
pendapatan Retribusi Izin Usaha Perikanan pada tahun 2016. Selain itu juga untuk 
mengetahui masalah-masalah yang dihadapi pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang 
mengakibatkan penurunan dan kenaikan pendapatan Retribusi Izin Usaha Perikanan 
di tahun 2016.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 
atau metode pengolahan data dengan pembahasan secara teoritis dengan sumber data 
primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode 
observasi serta dokumentasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Tengah yang dapat mempengaruhi pendapatan Retribusi Izin Usaha Perikanan 
merupakan factor utama kenaikan pendapatan Retribusi Izin Usaha Perikanan tahun 
2016. Selain itu ditahun 2016 diadakan beberapa event di Provinsi Jawa Tengah yang 
menjadi obyek insidentil atau obyek pendapatan yang tidak setiap tahun
ada.Walaupun berdampak positif akan tetapi mulai perubahan Peraturan Daerah 
tersebut mulai menimbulkan masalah. Seperti system pembayaran yang berubah dan 
pengelolaan yang berubah. Hal ini memaksa pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
melalui Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pelatihan agar dalam pengelolaan 
Retribusi Izin Usaha Perikanan dapat berjalan sesuai peraturan yang sudah diperbarui.
 Disarankan perluadanya keterlibatan masyarakat sebelum menetapkan suatu
Peraturan Daerah agar tidak terjadi perselisihan antara masyarakat dengan
pemerintah.Selain itu perlu adanya regulasi yang ketat dalam pengelolaan Retribusi 
Izin Usaha Perikanan agar tidak terjadi keslahpahaman antara pemerintah dengan
masyarakat. 
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